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Penerbit
Pencrbit Vaacla
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Belajar Kewirausahaan Membuat Toko online sendiri Dengan
Abantecart (Untuk pemula)
vi, (r{l lilrn, 14.8 x ?1 cm
I SIIN : 97S-602-678 t_26-1
Ceti:"kan L, Stptcxnber: 201 6
I lak Cipta dilindurgi rurclarrgrurclimg
l)ilarang memperbiurvak kar-v,;r tulis ili cral.arn bentuk clau den#n cara
apapun tanpa iiin tertulis clar:i penerbit
rATA PEr6rr
Saat ini di era serba tekr@i fita te r_
O{irlr Sftqp atau toko online- Dires&
batrwa tdo retail untuk merdr3t*il o
mmyediakan versi toko ordiEnfa- Hr
me4ggunakan online shog target trqrirr I
diarea sekitar toko retail kita. Tp leHr fE
propinsi bahkan negara- Buku mernhrat t
@aimana cara membuat sebuah to*o f,ft
dan cepat. Toko online yang akan d**r
CMS ecomerce Abante Cart.
Buku ini diperuntukkan bagi anda siqra, nril
tertarik dalam dasar-dasar membuat c€trd
mmgerti bahasa pemrograman apapr,n h
dengan mudah, asat anda mengikuti drqE
pada buku ini.
Eengkulu Mei201E
Eko Risdianto, M.Cs
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